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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh 
dari faktor sosial, afeksi, kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang, kondisi 
yang memfasilitasi dan kompleksitas terhadap pemanfaatan sistem informasi 
manajemen pada karyawan. Obyek penelitian adalah perusahaan PT. Sadikun 
Niagamas Raya yaitu sebuah perusahaan di dalam distribusi gas dan LPG. 
Penelitian menggunakan sampel 96 orang karyawan operasional dengan metode 
pengambilan secara purposive sampling. Teknik pendekatan menggunakan 
metode kuantitatif. 
Temuan penelitian menyimpulkan keenam variabel prediktor yaitu faktor 
sosial, afektif, kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang dan kondisi yang 
memfasilitasi terbukti berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap 
pemanfaatan SIM oleh karyawan di PT. Sadikun Niagamas Raya Surabaya. 
Model secara keseluruhan mampu menjelaskan keputusan pemanfaatan SIM 
tersebut mencapai 77,3% dengan kekuatan hubungan yang sangat kuat. Dari 
keenam variabel prediktor tersebut juga di dapatkan hasil bahwa kesesuaian tugas 
merupakan variabel paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pemanfaatan 
SIM oleh karyawan, ini berarti bahwa motivasi dasar dalam pemanfaatan 
teknologi informasi tersebut adalah faktor kebutuhan teknis terkait pekerjaan 
untuk mencapai hasil kerja yang lebih cepat, efektif dan cermat. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze and prove the influence of social factors, 
affect, job fit, long-term consequences, facilitating condition and the complexity of 
management information system on employees. Object this research was company 
PT. Sadikun Niagamas Raya, a company in the gas distribution and LPG. The 
study used a sample of 96 operational employees with sampling method is 
purposive sampling. Approaches using quantitative methods. 
The findings of the study concluded sixth predictor variables such as 
social, affective, job fit, long-term consequences, facilitate condition and 
complexity has proven affected either partially or simultaneously to the SIM 
utilization by employees at PT. Sadikun Niagamas Raya Surabaya. The overall 
model is able to explain the decision SIM utilization reached 77.3% with model 
correlation to utilization of SIM was very strong. Empirical finding also conclude 
that the job fit factor have the most dominant variable in influencing decision-
utilization of SIM by employees, this means that the basic motivation in the use of 
information technology by the factor of technical needs related to work to achieve 
more rapid, effective and carefully. 
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